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CALENDAR 
8-12 June 1981 
SIAM 1981 National Meeting and 
Conference on the applications of 
discrete mathematics 
New I’ork, CrsA 
SIAM, 1405 Architects Building, 
117 South 17th Street, Philadelphia, 
PA 19103. USA 
Advanced study institute on deter- 
ministic and stochastic scheduling 
Durham, UK 
A. H. G. Rinnooy Kan, Econometric 
Institute, Erasmus University, 
P(D Box 3 33&3DDDDR R&j&ax+ 
The Netherlands 
Recent advanced in boundary element 
methods 
Irvine, California, USA 
Dr C. A. Brebbia, Seminar Director, 
Department of Civil Engineering, 
University of Southampton, 
Southampton SO9 SNH, UK 
7-10 July 1981 
Numerical methods in thermal 
problems 
Venice, Italy 
I!& C. TajvLor,. Department of Civil 
En@neerin~_ CTniversi@ ColLese,. 
%zflfe& SA Z 8pP, UX 
13-16 July 1981 
Numerical methods in laminar and 
turbulent flow 
Venice, lta@ 
Dr C. Taylor,. Department of Civil 
Engineering, University College, 
Swansea SA2 8PP. UK 
15-17 July 1981 
Summer computer simulation 
conference 
Washington, DC 
Dr L. G. Culhane, 1981 SCSC Program 
Co-Chairman. The MITRE Corporation, 
1820 Dolley Madison Boulevard, 
McLean, Virginia 22102, USA 
3-21 August 1981 
Special summer program : forecasting 
transpdrtation demand 
Cnmbridge, MA, USA 
Erector of Summer Session, Room 
E19-3.56, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, Massachusetts 
02139, USA 
24-25 August 1981 
International seminar on computa- 
tional aspects of the finite element 
method 
Paris, France 
Dr Ing. Joseph Gloudeman, Vice 
&e&&i&, &?&iieti& Tie MacNeal- 
Schwendler Corp. 7442 No. Figueroa 
Street, Los Angeles, CA 90041, USA 
25-28 August 1981 
Computing in medicine : fourth 
Strathclyde bioengineering seminar 
Strathclyde, UK 
Dr M. Ferguson-Pell, University of 
Strathclyde, Bioengineering Unit, 
Wolfson Centre, 106 Rottenrow, 
Glasgow G4 ONW, Scotland, UK 
31 August-4 September 1981 
L&h IEIp c,anfBEtlC!2iM_S~tif3ll 
rmmldYi;md oqtiiniz&kn_ 
LP hv I?fr&-~“irp, CsZiid 
10th IFIP Conference, Polytechnic 
Institute of New York, 333 Jay Street, 
Brooklyn, NY 11201, USA 
7-9 September 1981 
6th Symposium on operations research 
A?@~“&~~, J&XL+ &I???&,?> 
Prof. Dr G. Barnberg, Institrst ftir 
Statistik und Mathematische Wirt- 
schaftstheorie, Universittit Augsburg, 
Memminger Str. 14, 8900 Augsburg, 
West Germany 
23-25 September 1981 
Wave and tidal energy 
Cam bridge, UK 
BHRA Fluid Engineering, Cranfield, 
Bedford MK43 OAJ, UK 
23-25 September 1981 
Seminar on finite element systems 
Southampton, UK 
Seminar Secretary (FE’S), 
Computational Mechanics Centre, 
125 High Street, Southampton 
SO1 OAA. UK 
24-26 March 1982 
Fatigue of steel and concrete structures 
Lausanne, Switzerland 
IABSE Secretariat, ETH-Hbnggerberg, 
CH-8093 Zurich, Switzerland 
5-8 April 1982 
Trends in on-line computer control 
systems 
Coventry, UK 
IEE Conference Department, Savoy 
Place, London WC2ROBL, UK 
12-15 April 1982 
Sixth European meeting on cyber- 
netics and systems research 
Vienna, Austria 
Prof. R. Trappl, Department of Medical 
Cybernetics, University of Vienna, 
_Fre,!qgq2&_lO_lq. V&xna._&.&~ia 
23-27 August 1982 
1982 Annual Transportation 
Convention 
Pretoria, South Africa 
The AX Secretariat, c/o The National 
Institute for Transport and Road 
Research, PO Box 395, Pretoria 0001, 
Republk of South Africa 
4-7 October 1982 
Symposium on advances and trends in 
structural and solid mechanics 
Washington DC, USA 
Prof. A. K. Noor, Mail Stop 246, 
The George Washington University, 
NASA Langley Research Center, 
Hampton, Virginia 23665, USA 
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